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iABSTRAK
MASAGUNG PRAWATA. Peranan Program Primatani dalam Peningkatan 
Kesejahteraan Petani (Studi Kasus di Desa Banyuroto Kecamatan Sawangan 
Kabupaten Magelang). Pembimbing SITI HAMIDAH dan NI MADE 
SUYASTIRI YP. 
Rendahnya tingkat inovasi tehnologi yang diterapkan oleh petani mengakibatkan 
produktivitas dan kualitas produk pertanian Indonesia rendah. Hal itu terkait erat 
dengan program Primatani yang ingin meningkatkan efektivtas tehnologi yang 
tersedia dan efisiensi proses alih tehnologi yang dihasilkan. Tujuan penelitian  
adalah menganalisis peningkatan produksi dan pendapatan usaha ternak sapi 
potong, kinerja indikator kesejahteraan rumah tangga petani antara peserta
program Primatani dan bukan peserta program Primatani, distribusi pendapatan
serta mendeskripsikan peranan inovasi kelembagaan dalam peningkatan 
kesejahteraan petani pada kelompok ternak peserta program Primatani. Metode 
penelitian yang dipergunakan adalah survei dan studi kasus pada kelompok 
program Prima Tani dan bukan peserta program Prima Tani dengan teknik 
pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan pencatatan jenis data 
primer dan sekunder. Lokasi penelitian ditentukan di Desa Banyuroto 
Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang. Metode analisis data pada analisis 
peningkatan produksi dan pendapatan usaha ternak sapi potong dipergunakan 
analisis uji t sampel independen, analisis kinerja indikator kesejahteraan rumah 
tangga petani antara peserta program Primatani dan bukan peserta program 
Primatani dengan analisis deskriptif dan statistik sederhana serta distribusi 
pendapatan dengan indeks Gini. Hasil studi menunjukkan 1). produksi usaha 
ternak sapi potong dipengaruhi oleh program Primatani, 2). Pendapatan usaha 
ternak sapi potong dipengaruhi oleh program Primatani, 3). Kinerja indikator 
kesejahteraan rumah tangga petani peserta program Primatani lebih baik 
dibanding bukan peserta Primatani, 4). Distribusi pendapatan rumah tangga 
petani peserta program Primatani lebih merata dibanding bukan peserta 
Primatani, serta 5). Implementasi inovasi kelembagaan diperlukan strategi 
pendekatan kelembagaan yang sesuai dengan ekologi kultural setempat.
Kesimpulan penelitian adalah program Primatani mempunyai peranan dalam
peningkatan kesejahteraan rumah tangga petani peserta program Primatani









MASAGUNG PRAWATA. The role of the Program in Improving the welfare of  
Primatani Farmers (a case study in Banyuroto village of Sawangan Subdistrict 
Magelang). Supervising SITI HAMIDA and NI MADE SUYASTIRI YP.
Low levels of innovation technology applied by farmers resulted in productivity 
and quality of agricultural products Indonesia low. It is closely related to the  
Primatani program which want to improve technology efektivity is available and 
the efficiency of the process control technology is produced. The purpose of the 
research was to analyze business and revenue increase in production livestock 
beef cattle, performance of several farmer welfare economic indicators group 
participants Primatani program and non participants Primatani program and 
describe part of institutional innovation in improving the welfare of farm livestock 
group participants Primatani program. The research method used is the survey and 
case study on  group participants Primatani program and non participants 
Primatani program with Farm techniques of data collection through interview, 
observation and recording of different types of primary and secondary data. 
Research location specified in Banyuroto village of Sawangan Subdistrict 
Magelang Regency. Data analysis method on analysis of increased production and 
livestock business income is used for independent samples t-test analysis and an 
analysis of performance of several farmer welfare economic indicators between 
participants Primatani program and non-participants  Primatani program used 
descriptive method and simple statistic. Outcome studies show 1). business 
production livestock beef cattle affected by the Primatani program, 2). business 
income is livestock beef cattle affected by the Primatani program, 3). performance 
of several farmer welfare economic indicators of Primatani participants than the 
non participants Primatani and 4). Institutional innovation strategy 
implementation required appropriate institutional approaches with local cultural 
ecology. Conclusion of the research was the Primatani program has a role in 
improving the welfare of farmers group members.
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